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Female Activity in the Amis of Taiwan
ABSTRACT
The Amis in Taiwan, known as a society which conformed to matrilocal rules of
residence, have gradually adopted patri-virilocal customs of marriage since the occupation
of Japanese colonial government in１８９５. While it is true most male villagers greater than
seventy years of age married into the family of their bride, today circumstances are such
that after a wedding ceremony, most young women tend to move into the homes of their
husbands. It is my contention that despite these considerable changes, notions concerning
the role of women still linger. Indeed, the present author believes that the activities of
women and mothers constitute a prominent force in society. In that context it is the aim of
this article to describe among other kinship relationships, gender ideology and birth
customs as they manifest themselves in female activities in Vakong village in Hualien
Province of Taiwan.
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